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JOHDANTO 
1 
Kotimaan vesiliikenteell tarkoitetsan ranni-
kolla ja sisvesill tapahtuvia kuljetuksia, 
joiden sekä lht5- että mrpaikka ovat 
kotimaassa. Liikenneryhint kotim*an vesiliiken-
teeasa ovat henkil6liikenne ja tavarsliikenne.  
Henki l3liikenne jakaantuu alusliikenteeseen ja 
veneilyyn, tavaraliikenne alusliikenteeseen ja 
uittoon. Henkilbliikenteen osalta tm julkaisu 
sis1t matkustaja-alusliikenteen, mutta 
veneilyn osalta vain valtion sulkukanavilla 
sulutettujen veneiden lukumrn sekä vastaavan 
matkusta jamäärän. 
Vuoden 	1990 	kotimaan 	vesiliikennetilaston 
tiedot perustuvat kyselyyn, jonka jakelu on 
 tänä vuonna tarkistettu  ja taydennetty meren-
kulkupiirien toimesta. Tarkistuksen perusteel-
la jakelua laajennettiin henkilöliikenteen ja 
 tavaran aluskuljetusten  (p1. nestemäiset 
polttoaineet) osalta. Muuten aineisto on 
 käsitelty samoja periaatteita noudattaen kuin 
aikaisempinakin vuosina. Liikennetiedot on 
 koottu seuraavasti: 
- tavarallikenteen 	tiedot 	perustuvat 
varustamoiden 	ja 	randinantajien 
ilmoittamiin tietoihin, joita on 
 verrattu satamilta saatuihin tietoi-
hin, 
- uiton tiedot perustuvat uittoyhdistys
-ten  ja yksityisuittajien antamiin 
tietoihin, 
- henkilbliikenteen 	tiedot 	perustuvat 
henkilöl iikennettä harj oittavien yri-
tysten ja liikennöitsijöiden antamiin 
tietoihin, 
- Saimaan kanavan ja muiden valtion 
sulkukanavien ilikennetiedot on kerätty 
Järvi-Suomen merenkulkupiirin toimesta. 
Kanavien liikennemäärissä on mukana 
myös kanavien läpi kulkenut ulkomaan 
liikenne. 
Julkaisun on koonnut ja lisätietoja siitä antaa 
tutkija Sirkka Späd-Jurvanen merenkulkuhalli-




Tavaraliikennettä 	koskeva 	tilastotiedustelu 
tehtiin seuraavasti: 
Raakapuun uittoa koskeva kysely lähetettiin yh-
teensá 12 uittoyhdistykselle tai yksityisuitta-
jalle, jotka kaikki vastasivat kyselyyn. 
Nestemäisten polttoaineiden kuljetuksia koskeva 
kysely lähetettiin viidelle yritykselle, joilta 
kaikilta saatiin vastaus. 
Kotimaan vesiliikenteen tavaran aluskuljetuksia 
koskeva kysely lähetettiin kaikkiaan 70 
 yritykselle eli kyselyn jakelua laajennettin 
huomattavasti edellisestä vuodesta, jolloin 
kyselyn kohteena oli ainoastaan 20 yritystä. On 
 kuitenkin huomattava, että valtaosalla kyselyn 
piiriin otetuilla uusilla yrityksillä kuijetuk
-set  olivat pieniä, ja osa ei harjoittanut 
tavaraliikennettä lainkaan. Kyselyn vastaus-
prosentti oli 79. Lisäksi tietoja on täyden-
netty satamien ilmoitusten perusteella. 
Ruoppausmassojen kul jetuksia koskeva kysely 
lähetettiin 18 yritykselle, joista 11 vastasi 
kyselyyn. Neljällä vastanneista oli ko. 
urakoita vuonna 1990. Ruoppausmassojen 
 kuljetukset ovat mukana alusliikenteen  koko-
naismäärässä, mutta eivät sen sijaan sisälly 
satamittaislin vienti- ja tuontitilastoihin, 
sillä nämä kuljetukset tapahtuvat pääasiassa 
kunnan rajojen sisällä. 
Kotimaan 	vesiliikenteen 	tavarankul jetuksia 
vuonna 1990 kartoittava kysely lähetettiin siis 
kaikkiaan 105 yritykselle. 
1.2 Yleistä 
Kotimaan vesiliikenteessä vuonna 1990 kuljetet-
tu tavaramäärä oli 12,36 miljoonaa tonnia ja 
kuijetussuorite 4,03 miljardia tonnikilometria. 
Tavarakuijetusten määrä on ollut laskeva 
vuodesta 1985 lähtien, kun taas sitä ennen, 
 1980-luvun alkupuolella, kul jetusten määrä
pysyi 15-16 miljoonassa tonnissa. Kuljetettu 
tavaramäärä on laskenut yli 4 miljoonaa tonnia 
 vuoden  1984 16,6 miljoonasta tonnista. Vuoden
 1990 kuljetusmäärán  vajaan 3 %:n kasvu edel-
lisestä vuodesta selittyy osittain em. laajem-
masta alusliikennekyselystä. Kuljetussuorite on 
 ollut  koko ajanjakson laskusuuntainen lu-
kuunottamatta vuoden 1986 tilapàiistä nousua ja 
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Kuijetussuorite (tonniki1ometri) on laskettu 
alusliikenteen osalta siten, etta kuijetetun 
 tavaran tonnimàr  on kerrottu kul jetusmat-
kalla ja uitossa uitetun puun tonniinarä 
(muuntokerroin 0,8) on kerrottu uittomatkalla. 
Kotimaan vesiliikenteen tavaram rst aluslii-
kenteen osuus oli 8,04 miljoonaa tonnia (65 %) 
 ja  raakapuun uiton osuus 4,32 miljoonaa tonnia
 (35 %). Kuijetussuoritteesta  muodostui aluslii-
kenteess 2,98 miljardia tonnikilometri (74 %) 
ja uitossa 1,05 miljardia tonnikilometriä (26 
%). (Kuvio 1). 
Keskimääräinen kuljetusmatka (alusliikenne + 
uitto) kotimaan vesiliikenteessä oli 286 
 kilometriä. Kotimaan vesiliikenteen tavaran 
kuljetusmäärän ja -suoritteen kehitys vuosina 
 1979 - 1990 on  esitetty taulukossa 1 ja
 kuvioissa  2 ja 3. Kuviosta 4 kay ilmi kotimaan
vesiliikenteen tavaravirrat vuonna 1990. 
Kuvio 1. U/ton/a alusi//kenteen osuus kotimaan vesi/llhi-enteea tavaran 
kuI/etusrnääi.sta7a -suoritteesta vuonna  1990 
Flottningens och fan'ygstrafikens ar7de/av transpoilvolyrnerna  och 
 transpotiprestationen ih'ihemsk sjötrafikår  1990 
TAULUXKO 1 
Kotimaan vesiliikenteen kuljetusmäärä ja kuljetussuorite 
vv. 	1979-1990 
Vuosi  Kuljetusmäärä, milj. t  







1979 7.63 7.36 14.99 3.59 1.80 5.39 
1980 8.73 7.55 16.28 3.39 1.79 5.18 
1981 7.08 7.70 14.78 3.12 1.84 4.96 
1982 7.64 7.34 14.98 2.82 1.72 4.54 
1983 9.43 7.18 16.61 2.90 1.68 4.58 
1984 9.41 7.11 16.52 2.76 1.55 4.31 
1985 8.61 6.74 15.35 2.69 1.48 4.17 
1986 8.21 6.96 15.17 2.97 1.52 4.49 
1987 9.66 5.71 15.37 2.90 1.29 4.19 
1988 8.08 5.34 13.42 2.75 1.32 4.07 
1989 7.20 4.84 12.04 2.72 1.15 3.87 
1990 8.04 4.32 12.36 2.98 1.05 4e03 
- -.-. 
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Kotimaan vesiliikenteen tavaran kuijetussuorite vuosina 1979-1990  
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1.3 Tavaraliikenne aluksilla 
Kotimaan vesiliikenteessä aluksilla kuijetettu 
tavaramäärä oli 8,04 miljoonaa tonnia ja kulje- 
tussuorite 	2,98 	miljardia 	tonnikilometria 
vuonna 1990. Kuljetusmäärä on vaihdellut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana seitsemän ja 
 yhdeksan  miljoonan tonnin välillä. Vuodesta
 1987  lahtien kuljetusmäärä on ollut laskeva
lukuunottamatta vuoden 1990 nousua, mikä, kuten 
edellä jo mainittiin, johtuu osittain tilasto- 
kyselyn jakelun laajentamisesta. Kuijetussuori
-te  on laskenut kymmenvuotisjaksolla runsaasta 3 
 miljardista tonnikilornetristä  alle kolmeen
miljardiin tonnikilometriln (Taulukko 2). 
 Tärkeimpien tavararyhmien määrät  ja kuljetus-
suoritteet alusliikenteessä vuonna 1990 olivat: 
Määrä 	Kul jetus- 
suorite 
	
1000 t 	milj. tkm 
Nestemäiset  
polttoaineet  3 832 2 452 
Irtotavara 4 089 478 
Kappaletavara  119 51 
Yhteensä 8 040 2 981 
Kotimaan alusliikenteessä nestemäisillä polt-
toaineilla on pisimmät kuljetusrnatkat verrat-
tuna muun tavaran kuljetuksiin. Myös ton
-nimääräisesti  nämä kuljetukset ovat suurimpia
(kuvio 5). Irtotavaran lukuun sisältyvät myös 
ruoppausmassojen kuljetukset, jotka vuonna 1990 
 olivat  37,5 % suuremmat kuin edellisenä vuonna
eli 2 217 tuhatta tonnia. 
Keskimääräinen kuljetusmatka kotimaan aluslii-
kenteessä oli vuonna 1990 370 kilometriä ja 
 mikäli ruoppausmassoja ei oteta lukuun  510
 kilometriä. 
Kotimaan alusliikenteen tavaran kuljetusmäärän 
 ja  -suoritteen kehitys vuosina 1979 - 1990 on
 esitetty kuvioissa  6 ja 7 ja kuljetusvirrat
 kuviossa  8. Liitetaulukossa 1 on alusliiken
-teen  kuljetukset lähtö- ja määräpaikoittain 
 lukuunottamatta ruoppausmassojen  kul jetuksia, 
 sillä  nämä kuljetukset taFahtuvat pääsääntöi-sesti kunnan rajojen sisällaT. 
Ne.sternä/set 
polttoa/neet47,5 %  
bränslen 
TAULUKKO 2 
Kotimaan alusliikenteen tavaramäärä ja kuijetussuorite 
 vv. 1979-1990  










1979 5.70 1.93 7.63 3.33 0.26 3.59 
1980 5.64 3.09 8.73 3.06 0.33 3.39 
1981 5.09 1.99 7.08 2.79 0.33 3.12 
1982 4.48 3.16 7.64 2.45 0.37 2.82 
1983 4.61 4.82 9.43 2.49 0.41 2.90 
1984 4.38 5.03 9.41 2.38 0.38 2.76 
1985 4.38 4.23 8.61 2.37 0.32 2.69 
1986 4.36 3.85 8.21 2.59 0.38 2.97 
1987 4.06 5.60 9.66 2.50 0.40 2.90 
1988 3.86 4.22 8.08 2.38 0.37 2.75 
19.89 3.90 3.30 7.20 2.30 0.42 2.72 
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Kuvio 5. Kotimaan alusli7kenteen  ta varamãärän ja /w/jetussuorth'een 
jakaanturninen eri tavarafybmien kesken vuonna 1990 
Varumãagdernas och transpoilprestationens fördelning 
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Kuvio 6 
Kotimaan alustilkenteen tavaramäärä vuosina 1979-1990  
Varumängd I inhemsk fartygstrafik åren  1979-1990 
8 
Kuvio 7 
Kotimaan aIusiikenteen tavaran kuijetussuorite vuosina 1979-1990 
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1.3.1 Nestemäiset polttoaineet 
Alusliikenteessä 	kul jetettiin 	nestemäisiä 
polttoaineita 3,83 miljoonaa tonnia. Vastaava 
kuijetussuorite oli 2,45 miljardia tonnikilo-
metriä. Kuljetusmaara on ollut lievästi aleneva 
 koko  1980 -luvun ja myaskin vuoden 1990 kulje-
tusmäärä on paria prosenttia edellistä vuotta 
pienempi. 
Kul jetukset 	olivat 	lähinnä 	Naantalin 	ja 
Sköldvikin jalostamoilta tapahtuvaa jakelulii-
kennettä. Kuijetusten tuonti- ja vientimäärät 
satamittain on esitetty liitetaulukossa 2. 
 Nestemäisten polttoaineiden aluskul jetusten 
keskimääräinen kuljetusmatka oli 640 kilomet-
nä. 
1.3.2 Irtotavara  
Kotimaan 	alusliikenteen 	irtotavaran 	kulje- 
tusmäärä oli 4,09 miljoonaa tonnia 	ja kuljetus- 
suorite 	0,48 	miljardia 	tonnikilometriä. 
Tärkeimmät tavararyhmät olivat: 
Määrä 	Kuljetus- 	Keskim. 
suorite 	kulj. 
1 000 t milj. tkm matka km 
Ruoppausmassat 2 217 1 12 5 
Hiekka, sora ja 
 muu kiviaines  823 75 91 
Sementti  354 186 525 
Kemikaalit  155 74 477 
Muu 540 131 243 
Yhteensä 4 089 478 117 
Ilman ruoppausmassoja irtotavaran keskimääräi-
nen kul jetusmatka oli 249 kilometriä. 
Irtotavaran kuljetusmäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta 0,91 miljoonaa tonnia (29 %) ja kul- 
jetussuonite 58 miljoonaa tonnikilometriä (14 
Tavararyhmittäin tarkasteltuna eniten 
kasvoi ryhmän muu tavara kuljetukset (62 %) 
 sekä ruoppausmssojen kuljetukset  (38%). Myaskin
sementin ja kemikaalien kuljetuksissa tapahtui 
kasvua 35%:n verran, sen sijaan hiekan kulje-
tukset vähenivät neljä prosenttiyksikkbä. 
Ryhmän muu tavara kasvusta osa johtuu edellista 
vuotta laajernmasta tilastokyselystä.  
1  Ruoppausrnassan kuutiomäärä on muutettu tonneiksi kertoimella 1,6 
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Liitetaulukossa 2 on esitetty irtotavaran 
vienti- ja tuontimäärät satainittain. Ruoppaus
-massojen kuljetukset eivät sisälly lukuihin, 
koska nämä kul jetukset tapahtuvat yleensä 
kunnan rajojen sisällä. 
1 . 3. 3 Kappaletavara 
Kappaletavaraa kuljetettiin kotimaan aluslii-
kenteessä 119 000 tonnia ja vastaava kuljetus-
suorite oli 51 miljoonaa tonnikilornetriä. 
 Kul jetuksissa  olivat keskeisessä asemassa
Ahvenanmaan ja Naantalin/Turun välillä lii-
kennivät ulkomaanliikenteen matkustaja- 
autolautat. Näiden kuijettama tavaramäärä oli 
 109 000  tonnia, mikä on 92 % koko kappaletavan
mrästä.  
Ahvenanmaan ja mantereen välisistä kuljetuksis-
ta on lisätietoa merenkulkuhallituksen jul-
kaisemassa ulkomaan liikennettä koskevassa 
tilastossa. 
Liitetaulukossa 2 on esitetty kappaletavaran 
tuonti- ja vientimäärät satamittain. 
1.4 Raakapuun uitto  
Raakapuuta kuljetettiin vuonna 1990 uittaen 
4,32 miljoonaa tonnia. Uiton kuijetussuorite 
oli 1,05 miljardia tonnikilometriä. Uittomäärä 
 on  ollut pienenevä vuodesta 1981 láhtien. 
Muunnettaessa kuutiometrejä tonneiksi kertoime-
na on käytetty 0,8. 
Raakapuun uittomäärästä oli nippu-uiton osuus 
 3,66  miljoonaa tonnia (85 %) ja irtouiton 0,66
 miljoonaa  tonnia (15 %). Uittosuoritteesta
 muodostui nippu-uitossa  0,81 miljardia tonniki-
lometriä (77 %) ja irtouitossa 0,24 miljardia 
tonnikilometriä (23 %). (Kuvio 9). Raakapuun 
uittovirrat vuonna 1990 ovat kuviossa 10. 
Uittomäärän ja -suoritteen kehitys vuosina 1979 
- 1990 on esitetty kuvioissa 11 ja 12. Lute- 
tauluissa 3 ja 4 on tietoja uiton alueellisesta 
jakautumisesta. 
Irtouittoa oli vuonna 1990 ainoastaan Kemi-
joella. 
Keskimääräinen uittomatka oli irtouitossa 364 
 kilometriä, nippu-ultossa  221 kilometriä ja
koko uitossa 243 kilometriä. 
Nipü-uitto 77% 
 Knippfiottnlng N,opu-ufttO  85 % /(jilppflottiltig 
IrtoijItto 15 % 
Losi7ottIng 	 ____ liloultto 23 % LOsf/ottnhl7g 
Ufttomäälä  4,32 mi 
Flottnlngsfflöflgd  




Raakapuun ui ttomäärä ja uittosuorite v-v. 1979-1990  
Vuosi 










1979 1.37 5.99 7.36 0.4]. 1.38 1.79 
1980 1.41 6.14 7.55 0.44 1.35 1.79 
1981 1.65 6.05 7.70 0.50 1.34 1.84 
1982 1.61 5.73 7.34 0.50 1.22 1.72 
1983 1.73 5.45 7.18 0.53 1.15 1.68 
1984 1.44 5.67 7.11 0.45 1.10 1.55 
1985 1.27 5.47 6.74 0.39 1.09 1.48 
1986 1.33 5.63 6.96 0.41 1.11 1.52 
1987 1.15 4.56 5.71 0.36 0.93 1.29 
1988 1.04 4.30 5.34 0.34 0.98 1.32 
1989 0.69 4.15 4.84 0.23 0.92 1.15 
1990 0.66 3.66 4.32 0.24 0.81 1.05 
KuvIo 9. Nipu-ufton ja /ctou/ton  osuudet u/ton mäãrästä  
ja suoritteesta vuonna 1990 
Kn49pf/ottn/ngens  och lösfiottningens andelar av f/ottn/ngsmängdei' 
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Raakapuun ulttomäärä vuosina  1979-1990 









Raakapuun ulttosuorite vuosina 1979-1 990 
 Råvirkesfiottning,  prestation åren 1979-1 990 
2 HENKILOLIIKENNE 
 2.1  Kysely 
15 
Vuotta 1990 koskeva kotimaan vesiliikenteen 
henkilöliikennekysely lähetettiin kaikkiaan 205 
 yritykselle. Vastausprosentti oli  75. Edelli-
seen vuoteen verrattuna jakelun piiriin 
otettiin 67 uutta yritystä. Valtaosa uusista 
yrityksistä liikennöi sisävesillä ja kuijetetut 
 matkustajamäärät olivat pieniä  tai alukset
eivát liikennöineet lainkaan. Yleisesti ottaen 
kotimaan henkilöliikenteelle on tyypillistä, 
että pienet yritykset liikennöivät purjehdus- 
kauden tai kaksi ja lopettavat sen jälkeen. 
Tämän vuoksi tilastokyselyn jakelu saattaa 
muuttua vuosittain pienten yritysten osalta ja 
 ainoastaan isonimat henkilöliikenteen harjoitta-
jat, joista suurin osa liikennöi rannikolla, 
edustavat tilastossa jatkuvuutta. Tilastotie-
toja joudutaan vuosittain täydentämään jonkin 
verran edellisen vuoden tietojen perusteella 
 tai  satamulta tiedustelemalla, mikäli mer-
kittvä1tä liikenteenharjoittajalta ei ole 
saatu tarvittavia tietoja. 
2.2 Yleistä 
Kotimaan 	vesiliikenteen 	matkusta jamäärä 
rannikon ja sisävesien matkustaja-alusliiken-
teessä oli vuonna 1990 yhteensä 3,60 miljoonaa 
henkilöä. Matkustajamäärää vastaava kuljetus-
suorite oli 109 miljoonaa henkilökilometriä. 
Matkustajamäärä pieneni edellisestä vuodesta, 
mutta kul jetussuorite sen sijaan kasvoi. 
Sisävesien henkilöliikenne on pysynyt viimei-
set kymmenen vuotta määrällisesti samalla 
tasolla ollen 0,5-0,6 miljoonaa henkilöä 
vuosittain, mutta rannikon henkilöliikenne on 
 sita  vastoin kasvanut vajaasta 2,5 miljoonasta
henkilöstä 3 miljoonaan henkilöön (Taulukko 4, 
 kuviot  14 ja 15). 
Kul jetussuorite on laskettu kertomalla matka- 
reitillä kulkeneiden henkilöiden lukumäärä 
matkareitin pituudella. 
Rannikon henkilöliikenteen osuus matkustajamää-
rästä oli vuonna 1990 3,00 miljoonaa henkil6 
 (83  %) ja sisävesien 0,60 miljoonaa henkilöä 
 (17  %). Kuljetussuoritteesta kertyi rannikolla
 89  miljoonaa henkilökilometriä (82 %) ja
 sisävesillä  20 miljoonaa henkilökilometriá (18
 %).  (Kuvio 13). Henkilöliikennevirrat on
 esitetty kuviossa  16. 
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2. 3 Henkilölilkenne liikennelajeittain  
Henkilöliikenne on tässä tilastossa jaettu 
neljään liikennelajiin: linjaliikenne, tilaus- 
liikenne, yhteysalusliikenne ja muu liikenne. 
 Linjaliikenne  on tietyllä reitillä määrävuo
-rain  tapahtuvaa liikennöintiä. Linjaliiken-
teeseen luetaan myös määrävuoroin ja määrätyllä 
reitillä tapahtuvat kiertoajelut (sight-
seeing). Tilauslilkenne on tilaukseen perustu-
vaa liikennöintiä ja yhteysalusliikenne on 
 maantieyhteyksien  ulkopuolelle jäävän saariston
 liikennetarpeita  tyydyttävää liikennettä, jota
 hoitaa pääasiassa  merenkulkulaitos. Muulla
 liikenteella  tarkoitetaan mm. yritysten ja
 yhteisöjen omalle  henkilökunnalleen järjestämiä
 loma- ja  virkistyskuljetuksia sekä puolustus-
voimien henkilökuljetuksia. Aiempiin vuosiin 
verrattuna liikennelajijakoa on jonkin verran 
muutettu. Tämän vuoksi yhteysalusliikenteen ja 
 linjaliikenteen  luvut eivät ole täysin vertai-
lukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. 
Myöskin ryhmä muu liikenne on aikaisemmin 
sisällytetty linja-, tilaus- tai yhteysliiken
-teen  ryhmiin. 
Henkilöliikenne jakaantui liikennelajeittain seuraa-
vasti: 
Määrä, 	1 000 	henkilöä  
Ranni- 	Sisä- Yht. 
kolla 	vesillä  
Linjaliikenne 	2 161 	394 	2 555 
Tilausliikenne 118 183 301 
Yhteysliikenne 	696 	2 	698 
Muu liikenne 33 18 51 
Yhteensä 	3 008 	597 	3 605 
Kulj. suorite, milj. hlökm 
Ranni- 	Sisä- 	Yht. 
kolla 	vesillä 
Linjaliikenne 	74,3 13,6 	87,9 
Tilausliikenne 	4,2 	6,1 10,3 
Yhteys liikenne 	10,0 0,01 	10,0 
Muu liikenne 0,8 	0,3 1,1 
Yhteensä 	89,3 	20,0 	109,3  
Rann/ko/la 82 % 
 Vid kusten 
S/sävesi//ä 16 % 
 På  fns/öarna 
Rannikolla 84 % 
 Vid kusten  
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2.4 Henkil5liikenne vesistöalueittain  
Rannikkoalueen henkil5liikenteen 3 miljoonasta 
matkustajasta 	Suomenlanden 	osuus 	oli 	1,5 
mil joonaa henkil, josta pikaupunkiseudun 
osuus oli 1,4 miljoonaa henkilöä. Toiseksi 
suurin matkustajamär oli Ahvenanmaalla (0,9 
 miljoonaa henkiloà), mikà muodostui suurimmaksi 
osaksi Ahvenanmaan maakuntahallinnon hoita-
masta yhteysliikenteest. Kolmas merkittv 
liikennereitti kotimaan henkil6liikenteess on 
 Ahvenanmaan  ja Manner-Suomen välinen reitti,
jolla matkustajalilkenne tapahtuu Suomen ja 
 Ruotsin välillä kulkevilla matkustaja- 
autolautoilla. Näiden autolauttojen kuijettama 
henkilmr kotimaan liikenteessä oli vuonna 
 1990 0,3  miljoonaa henkil. Muilla rannikko-
alueilla henkilliikenne on huomattavasti 
vhisemp. 
Sisvesien 	henkilöliikenteess 	suurimmat 
matkustajarnàrt olivat Tampereen seudulla ja 
 Saimaan alueella. (Liitetaulukko  5). 
Matkvsta/arnääi 3,60 ni,i flen/o/öã 	 /(u//etussuOnte 109 mi, henkilö-/on 
Passageralantalet 	 Transportprestation 
Kuvio 13. Kotfrnaan vesi/ilkenteen matkustajarnäärän  ja kuijetussuoritteen 
 jakaantuminen rannikko  ja sisä vesien kesken vuonna 1990 
Passageraranta/ets och transpo#prestationens fördelning 
mellan kust och insjöauik7/lemsksjo7raf/kår 1990 
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TAULUKKO 4 
Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä ja kuijetussuorite 
 vv. 1979-1990  
Vuosi 	Matkustajamäärä, milj. 	Kuijetussuorite, milj.  
henkilöä 	henkilökm 
Ranni - Sisä- 	Yht. 	Ranni- Sisä- 	Yht. 
kolla 	vesillä kolla 	vesillä  
1979 2.37 0.39 2.76 56.88 14.04 70.92 
1980 2.43 0.47 2.90 57.11 17.22 74.33 
1981 2.48 0.47 2.95 66.63 17.01 83.64 
1982 2.71 0.56 3.27 70.01 17.34 87.35 
1983 2.67 0.54 3.21 70.39 17.22 87.61 
1984 2.52 0.50 3.02 68.27 19.23 87.50 
1985 2.27 0.51 2.78 68.01 17.32 85.33 
1986 2.57 0.57 3.14 73.84 18.22 92.06 
1987 2.35 0.56 2.91 71.83 16.33 88.16 
1988 2.82 0.58 3.40 85.51 18.19 103.70 
1989 3.24 0.53 3.77 85.24 17.36 102.60 
1990 3.00 0.60 3.60 89.29 20.00 109.29  
Kuvio 14 
Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä vuosina  1979-1990 








 Summa  
Rannikolla 
 Vid kusten  
Sisäveslilä 























Kotimaan vesililkenteen henkilökuljetussuorite vuosina 1979-1990 
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3.1 Tietojen alkuperä  
Saimaan kanavan ja muiden merenkulkulaitoksen 
 hoidossa olevien  sulkukanavien liikennetiedot
 kootaan Järvi -Suomen  merenkulkupiirissä.  
Kanavien tilastotiedot esitetään erikseen 
Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien osalta, 
koska Saimaan kanava muodostuu kandeksasta 
 sulusta,  mutta liikennemäärät huomioidaan vain
 kertaa  ileen.  
3.2 Saimaan kanava 
Saimaan kanavan kautta kuljetettu tavaramäärä 
oli vuonna 1990 1,83 miljoonaa tonnia, josta 91 
 %  oli ulkoniaanliikennetta ja 9 % kotimaan
liikennettä.. Alusliikenteen osuus tava-
ramäärästä oli 1,77 miljoonaa tonnia (97 %) ja 
 raakapuun uiton  0,06 miljoonaa tonnia (3 %).
 Kanavan kautta kulkenut tavaramäärä  on kasvanut
viimeisten kymmenen vuoden aikana kaikkiaan 
 0,78  miljoonaa tonnia. Kasvu johtuu alusliiken
-teen  lisääntymisestä, sen sijaan uiton määrä o  
 ollut  laskusuuntainen (Kuvio 18). Saimaan
 vesist6alueen  (ml. Saimaan kanava) alusliiken
-teen  tavaravirrat sekä koti- etta ulkomaa  
liikenteen osalta on esitetty kuviossa 20. 
Tärkeimmät tavararyhmät Saimaan kanavan kautta 
 kulkeneessa 	liikenteessä 	olivat 	raakapuu,  
sahatavara, 	paperi, 	mineraalituotteet sekä 
 kivihiili  ja koksi (Taulukko 6). 
Tavaraliikenteessä kulki Saimaan kanavan kautta 
yhteensä 3 407 alusta seuraavasti:  
Määrä, kpl 
Kuivalastialukset 1 643 
Säilialukset  40 
Proomut  600 
Tyntäjät 575 
Hinaajat 385 
Muut alukset  164 
Yhteensä 3 407 
Rahtialuksista ja tavaraproomuista oli neuvos-
toliittolaisia 67 %, saksalaisia 25 %, suoma-
laisia 6 % ja muita 2 %. 
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TAULUKKO 5 
Saimaan kanavan kautta kulkenut liikenne vv. 1979-1990 
Vuosi 	Tavaraliikenne, milj. t 	Henkilöliikenne, 1000 henkilöä 
Alus- 	Uitto 	Yht. 	Kanava- Kanavan Yht. 
liikenne risteilyt läpi 
1979 0.68 0.36 1.04 27 25 52 
1980 0.92 0.39 1.31 30 14 44 
1981 1.00 0.40 1.40 17 18 35 
1982 0.94 0.17 1.11 16 12 28 
1983 1.18 0.16 1.34 16 15 31 
1984 1.23 0.14 1.37 15 12 27 
1985 1.31 0.04 1.35 15 10 25 
1986 1.43 0.03 1.46 16 14 30 
1987 1.46 0.05 1.51 17 18 35 
1988 1.61 0.06 1.67 17 31 48 
1989 1.64 0.06 1.70 14 32 46 
1990 1.77 0.06 1.83 14 37 51 
TAULUXKO 6 
Saimaan kanavan kautta kulkenut tavaraliikenne 
tavaralajeittain vuosina 1990 ja 1989 






 v. 	1989 
Raakapuu 553 381 496 678 
Sahatavara  241 960 292 465 
Pylväät 13 436 12 082 
Hake, sahanpuru  19 812 25 137 
Selluloosa 79 333 73 124 
Paperi, pahvi, kartonki 241 484 202 655 
Vaneri ja muut puuraaka-aine levyt 33 400 44 677 
Netallit ja metalliteokset 34 204 28 907 
Mineraalituotteet  152 431 163 467 
Kemikaalit 47 650 47 940 
Nestemäiset polttoaineet 9 765 3 267 
Kivhiili, koksi 156 119 117 371 
Raakamineraalit ja maalajit  133 725 106 185 
Vilja 13 139 4 859 
Turve 14 937 9 276 
Muu 26 835 16 979 
Alusliikenne yhteensä 1 771 611 1 645 069 
Raakapuun uitto 56 776 59 007 
Tavaraliikenne yhteensä 1 828 387 1 704 076  







































Saimaan kanavan läpi kulkenut tavaraliikenne vuosina 1979-1990 








Saimaan kanavan henkilöliikenne vuosina  1979-1990 
 Persontrafik  på Saima kanal åren 1979-1 990 
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.  q Riistavesi  
P11111111 
Kotimaan tavaraliikenne 
aluksilta v.1990  
SAVONLINNA 








SAIMAAN ALUSKULJETUKSET VUOSINA 1990 MILJ. TONNIA  
Ulkomaan tavaralilkenne  
Iii  atuksitla v.1990  
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Saimaan kanavan henki1aliikenteess 	kul jetet- 
tim vuonna 1990 yhteensä 50 990 matkustajaa, 
joista kanavan läpi meni 36 503 matkustajaa ja 
kanavaristeilyll Suomen puolella oli 14 487 
 matkustajaa. Saimaan kanavan henkil6liikenne 
oli 1980-luvulla pitkàn laskussa, mutta 
viimeisten viiden vuoden aikana liikenne on 
 vilkastunut lhe1le  1970-luvun lopun tasoa
(Kuvio 19).  
Järvi-Suomen merenkulkupiiri (entinen Saimaan 
kanavan kanavakonttori) julkaisee vuosittain 
yksityiskohtaisemmat Saimaan kanavan tilastot. 
3.3 Muut valtion sulkukanavat 
Muiden valtion sulkukanavien (24 sulkukanavaa, 
 kuvio  17) kautta kulkeneen tavaraliikenteen
 mr  oli yhteensä 4,4 miljoonaa tonnia.
Tavaramrst raakapuun uiton osuus oli 3,8 
 miljoonaa  tonnia (86 %) ja alusliikenteen osuus
 0,6  miljoonaa tonnia (14 %). Sulkukanavien
 uiton  mr on suurempi kuin vuosittain uitettu
kokonaispuumir, koska sama puumr voidaan 
tilastoida usearnmalla sululla. Sulkukanavien 
tavaraliikenne on ollut laskusuuntainen 1980- 
luvun puo1ivlist lähtien (Kuvio 21). 
Tavaraliikenteess kulki muiden sulkukanavien 
kautta yhteensä 8 803 alusta. Tavaraliikenteen 
alukset olivat: 
Mäàir, kpl 
Kuivalastialukset  538 
Si1ic3alukset  72 
Proomut 239 
Hinaajat 4 281 
Muut alukset  3 673 
Yhteensä 8 803 
Liitetaulukossa 6 on esitetty sulkukanavien 
 (p1.  Saimaan kanava) kautta kulkenut liikenne 
vuonna 1990. 
27 
Muiden sulkukanavien kautta kulki vuonna 1990 
 yhteensà  274 101 matkustajaa. Veneilyn osuus
oli 183 960 matkustajaa ja matkustaja- 
alusten 90 141 matkustajaa. Matkustaja-alusten 
osuus sulkukanavien henkilliikenteessa on 
 pysynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana 
suunnilleen samana, mutta veneilyn màir on 
 ollut kasvava  1980-luvulta lThtien lukuunotta-
matta vuosien 1981 ja 1990 lievii taantumaa. 
 1980-luvun loppuvuosien kasvu on ollut 20 %:n
 luokkaa vuosittain (Kuvio  22). 
Sulkukanavia koskevat liikennetiedot on aiemmin 
julkaistu SVT:n sarjassa XIX julkaisussa Tie- 
ja vesirakennukset'. 
TAULUKKO 7 
Valtion sulkukanavien  (Pi.  Saimaan kanava) kautta kulkenut liikenne  vv. 1979-1990  
Vuosi 	Tavaraliikenne, milj. t 	Henkilöliikenne, 1000 henkilöä 
Alus- 	Uitto 	Yht. 	Matkus- Veneet 	Yht. 
liikenne taja- 
alukset  
1979 0.32 6.33 6.65 64 76 140 
1980 0.51 6.54 7.05 68 84 152 
1981 0.46 6.43 6.89 65 80 145 
1982 0.46 6.37 6.83 59 94 153 
1983 0.54 7.64 8.18 64 99 163 
1984 0.50 6.43 6.93 76 104 180 
1985 0.56 6.71 7.27 68 108 176 
1986 0.69 5.00 5.69 89 125 214 
1987 0.66 3.93 4.59 82 130 212 
1988 0.62 4.52 5.14 91 164 255 
1989 0.60 4.31 4.91 92 186 278 
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Valtion suikukanavien (pI. Saimaan kanava) 
läpi kulkenut tavaraUlkenne vuosina  1979-1990 








Valtion sulkukanavien (pI. Saimaan kanava) 
henkilällikenne vuosina 1979-1 990  
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Kollmaan aiusiiikenteen tuonti Ja vienti lavararyhmiltain eri satumissa v. i990 (1000 t) pi. ruoppausmassat *) 












Hamina 281 - - 281 98 13 - 111 
Summa - - - 0 - - - 0 
Kotka 15 65 8 88 106 15 - 121 
Mussalo 10 - - 10 - - - 0 
Porvoon saaristo - - - 0 - 415 - 415 
SkOidvik 335 - - 335 3254 - - 3254 
Helsinki 566 565 - 1131 - - 8 8 
Espoonlahti - - - o - - - o 
Kantvik - - - 0 - - - 0 
Inkoo 38 - - 38 7 - - 7 
Koverhar - - - 0 - 8 - 8 
Hanko - - - 0 - - - 0 
Kemlö 2 - - 2 - - - 0 
Teijo - - - 0 - - - 0 
Strömma - - - 0 - 5 - 5 
Parai non - 20 - 20 - 438 - 438 
Turku 54 193 22 269 11 42 26 79 
Turun saaristo - 56 - 56 - 215 - 215 
Naanlaii 368 78 9 455 319 34 54 407 
Maarianhamina 47 35 79 161 - 14 31 45 
Godby 5 - - 5 - - - 0 
Muu Ahvenanmaa - 42 - 42 - 45 - 45 
Uu&kaupunkl - 107 - 107 - 48 - 48 
Uusikaup.,saarlsto - 1 1 2 - - - 0 
Laitakan - 3 - 3 - - - 0 
Rauma - 1 - 1 23 - - 23 
Luvia - - - 0 - 3 - 3 
Pori 101 40 - 141 - - - 0 
Kacinen - - - 0 - - - 0 
Vaasa 462 21 - 483 - - - 0 
Murisala - - - 0 - - - 0 
Pietarsaari - 58 - 58 9 1 - 10 
Kokkola 421 41 - 462 - 102 - 102 
Rahja - - - 0 - - - 0 
Raahe 147 33 - 180 1 85 - 86 
Oulu 512 218 - 730 - - - 0 
Kemi 468 - - 468 4 1 - 5 
Tornio - - - 0 - - - 0 
Joensuu - - - 0 - 38 - 38 
Alistavesi - - - 0 - 58 - 58 
Siilinjarvl - - - 0 - 54 - 54 
Kuopio - 58 - 58 - 9 - 9 
Savonlinna - - 0 - 5 - 5 
Varkaus - 1 - 1 - 16 - 16 
Tolkkälä - - - 0 - - - 0 
Imatra - 49 - 49 - - - 0 
Joutseno - 25 25 - - - 0 
Enonkoski - 158 - 158 - - - 0 
Ristiina - - - 0 - 2 - 2 
Taipalsaari - - - 0 - 158 - 158 
Lappeenranta  - 5 - 5 - 8 - 8 
Uimaharju - - - 0 - 41 - 41 
Yhteensä 3832 1873 119 5824 3832 1873 119 5824 
*) Alusijikenteen tavaramãärã oli ruoppausmassat mukaan lukien v. 1990 yhteensä 8,0 miljoonaa tonnia 
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LIITETAULUKKO 3  
Raakapuun uittomäärä ja uittosuorite vesistöalueittain 
 vuonna  1990 
Vesistöalue 	Uitto- 	Uitto- 
	
määrä 	suorite 
1000 t 	milj.tkm  
Keskim.  
uittomatka 
 km  
Nippu-uitto sisävesillä 
Vuoksi  2515 624 248 
Kymi joki  732 104 142 
Oulujoki  138 17 123 
Yhteensä  3385 745 220 
Irtouitto sisävesillä 
Kemijoki  660 245 371 
Yhteensä 660 245 371 
Sisävesillä yhteensä  4045 990 245 
Nippu-uitto rannikolla  
Suomeahti (1) 91 15 165 
Saaristo- ja 
Selkämeri 203 37 182 
Perämeri (2) 944 9 10 
Rannikolla yhteensä  275 61 222 
Uitto yhteensä 4320 1051 243 
1) Määrään sisältyy Vuoksen vesistöstä Suomenlandelle uitettua 
raakapuuta 19 000 tonnia 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Statistikföringen över inhemsk sjötrafik 
Med inhemsk sjötrafik avses sådana transporter 
 vid kusten och  på insjöarna vilkas avgångs- och
destinationshamnar r belàgna i Finland. 
 Trafiken indelas i persontrafik och godstrafik. 
Persontrafiken indelas vidare i fartygstrafik 
och fritidsbåtstrafik, gods-trafiken i far-
tygstraf 1k och flottning. Av persontrafiken 
upptar denna publikation passagerarfartygstra-
fiken och av fritidsbåtstrafiken endast antalet 
båtar som slussats genom slusskanalerna och 
motsvarande pas sagerarantal.  
Statistiken över 1990 års inhemska sjötrafik 
baserar sig på en enkit, vars sndlista har 
 setts  över och kompletterats av sjöfartsdist-
rikten I år. Genom denna kontroll utvidgades 
sandlistan för persontrafikens och varutrans-
porternas del (flytande bränslen ej medrk-
nade). I övrigt har materialet bearbetats 
enligt samma principer som under föregående år. 
Statistiken över persontrafiken baserar sig på 
de uppgifter företag och trafikidkare làmnat, 
statistiken över godstrafiken på uppgifter från 
rederier, befraktare och flottningsbolag. 
Statistiken över trafiken på Saima kanal och 
övriga slusskanaler har samlats in av Insjöfin - 
lands sjofartsdistrikt. I kanaltrafiken ingår 
också utländsk trafik genom kanalerna. 
Inhemsk sjötrafik år 1990 
År 1990 var godstrafikens transportvolym 12,36 
 miljoner  ton, medan transportprestationen
uppgick till 4,03 miljarder tonkilometer. 
Godstrafikvolymen och transportprestationen har 
sjunkit under de senaste åren. Att transportvo-
lymen ökat med nästan 3 % år 1990 jàimfört med 
året innan beror delvis på att enkaten nu var 
mer omfattande. Fartygstrafikens andel av 
godsvolyrnen I inhemsk sjötrafik var 8,04 
 miljoner  ton och råvirkesflottningens andel
 4,32  miljoner ton. Fartygstrafikens trans-
portprestation uppgick till 2,98 miljarder 
tonkilometer, flottningens till 1,05 miljarder 
tonkilometer. 
I statistiken r den inhemska fartygstrafiken 
indelad i transport av flytande bràinslen, 
massgods och styckegods. Transport av flytande 
bràinslen utgjorde 48 % av fartygstrafikens 
godsvolym och 82 % av transportprestationen. 
Transporten av massgods uppgick till 51 % av 
38 
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 godsvolymen och  till 16 % av transportpresta-
tionen. Av massgodset utgjordes 54 % av 
muddermassor, 20 % av sand, 9 % av cement och 
resten av kemikalier och annat gods. I fråga om 
transporterna av styckegods, som uppgick till 
 sammanlagt  119 000 ton, intog de passagerarfär-
jor i utrikesfart som går i trafik mellan Åland 
och Nådendal/Abo en central ställning. 
Råvirkesfiottningen bestod till 85 % av knip-
flottning och till 15 % av 15sf lottning. Ar 
 1990  förekom 15sf lottning endast i Kemi älv. 
Passagerarantalet inom den inhemska sjötrafiken 
uppgick till 3,60 miljoner personer. Motsvaran- 
de 	transportprestation var 	109 	miljoner 
personkilometer. Passagerarantalet inom 
persontrafiken vid kusten har ökat under de 
 senaste åren,  men förblivit konstant inom
insjötrafiken. Av persontrafiken förlade sig 83 
% till kusten och 17 % till insjöarna. Det 
största passagerarantalet, 1,5 miljoner, 
noterades i huvudstadsregionen. Näst störst var 
passagerarantalet på Åland, där transporterna 
sköttes med förbindelsefartyg i Ålands lands-
kapsstyrelses regi. 
Statistiken över kanaltrafiken är tvådelad: den 
 består dels av trafiken  på Saima kanal och dels
av trafiken på andra slusskanaler. 
År 1990 transporterades 1,83 miljoner ton gods 
 genom Saima kanal, varav  91 % tillhörde
utrikestrafiken. Sammanlagt 51 000 passagerare 
befordrades. Godstrafiken bestod huvudsakligen 
av fartygstrafik. Gods- och passagerartrafiken 
genom kanalen har ökat under senare år. 
Genom de övriga 24 slusskanalerna transportera-
des sammanlagt 4,4 miljoner ton gods och 
274 000 passagerare. Godstrafiken genom sluss-
kanalerna bestod huvudsakligen av råvirkes- 
flottning. 	Inom persontrafiken på 	sluss- 
kanalerna har fritidsbåtstrafikens andel ökat 
 under de  senaste åren. 
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